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EGRI CSÁSZÁRI-KIRÁLYI MEGYEHATÓSÁG TISZTIKARA
1849- 1860261
261 A  szabadságharc leverését követő időszak -  közismert, de nem eléggé pontos elneve­
zése alapján a Bach-korszak -  közigazgatástörténete több kisebb időszakra osztható. A  
berendezkedő osztrák hatalom már Haynau irányítása alatt is kísérletet tett a közigazga­
tás átalakítására. A z ország területén ún. katonai kerületeket hoztak létre, m elyek 2-3 
polgári kerületre oszlottak, élükön a kerületi főispán állt. Egy polgári kerület több m e­
gyét fogott össze. A megyék élére, a kerületi főbiztosnak alárendelve, megyefőnöki cím­
m el kormánybiztosok kerültek. Haynau 1850. július 6-i menesztése után, szeptember 8- 
án hagyta jóvá az uralkodó Alexander Bach belügyminiszter reformtervét. A  katonai 
kerületek császári-királyi főispánok által vezetett közigazgatási kerületekké alakultak, 
megszűntek a külön katonai és polgári kerületek. A  közigazgatási kerületek megyékre 
oszlottak, irányításukat a császári-királyi főispánnak alárendelve a megyefőnökök végez­
ték. A z új rendszer lényeges változásokat tartalmazott: járási szinten is elválasztotta 
egymástól a közigazgatási és igazságszolgáltatási funkciókat. Ezt az időszakot Bach-féle 
provizóriumnak is nevezzük, hiszen nem maradt tartós, 1853. január 19-én újabb ren­
delet jelent meg. Ez elsősorban a központi irányítást érintette, de járási szinten ismét 
összevonták a közigazgatást az igazságszolgáltatással. A rendelet értelmében a m egyei 
hatóságon megyefőnököt (Komitats-Vorsteher), egy helytartósági titkári rangba besorolt 
helyettes biztost (7. Kommissar), m egfelelő számú biztost (2. Kommissar), m egyei orvo­
sokat (Kreisarzt), egy titkárt (Sekretär), lajstromozókat (Registrant), írnokokat (Kan­
zellist) és hivatalszolgákat (Diener) alkalmaztak. A  járási hivatal személyzeti állománya 
főbíróból (Stuhlrichter), segédekből (Bezirksadjunkt), tollnokokból (Aktuar), írnokokból 
(Bezirksamtskancellist) és szolgákból (Diener) állt, mellettük „az utódok kiképzése vé­
gett” m egfelelő számú hallgatászt (Auskultant) és fogalmazói gyakornokot (Praktikant) 
kellett alkalmazni.
A  katonai igazgatás során 1849. szeptember elején a kerület hadbiztosa a korábbi közi­
gazgatási szervezetet meghagyva új tisztikart nevezett ki. Az új „közigazgatási rende­
zet” szerinti Haynau-féle rendszerben Heves és Külső-Szolnok vármegye Borsoddal 
együtt alkotta az Egri polgári kerületet, m ely a Pest-Budai Katonai Kerülethez tartozott. 
Heves és Külső-Szolnok vármegyét 1850. január végén három kerületre, ún. császári 
megyére -  egri, gyöngyösi, szolnoki -  osztották. 1850. október 31-én az egri és gyön­
gyösi kerület egyesítésével ismét létrehozták Heves megyét, a szolnoki kerületből pedig 
Szolnok m egye kialakítására került sor. (Ennek tisztikarát ebben az archontológiában 
nem tárgyaljuk.)
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EGRI CSÁSZÁRI-KIRÁLYI MEGYEHATÓSÁG TISZTIKARA 1849 1860
Polgári kerületi főbiztos, főispán (Districtual-Obergespan)262
Kapy Eduárd, kapivári263 1 849. július 29-től: hadi biztos, 1849. októ­
ber 29-től: Heves és Borsod megye ideigle­
nes biztosa, 1849. november 12-től: Heves 
és Borsod megye polgári kerületi főbiztosa,
1850. augusztus 1. -  1850. ? : kerületi kor­
mányzó főispán264
Alispán
Földváry János, bemátfalvi és 
földvári 1849. szeptember 6. -  1849. október eleje
Császári és királyi kormánybiztos, megyefőnök265
Majthényi László, báró 
kesseleökeői 
Kanyó Gábor
1849. szeptember 3.266 267-  1850. január 8.
1850. január 8. -  1850. január 24.
Vurumpek János
Kiadó
1849. szeptember 6. -  1850. február 1.
262 Az újonnan létrehozott öt katonai kerületet 7 -1 0  megyét magukba foglaló polgári 
kerületre bontották. Elükön a kerületi főispán címet is használó kerületi főbiztosok áll­
tak. Lásd még az előző jegyzetet!
263 1849. szeptember 25-én az Egri kerület élére Haynau Ambrózy Lajos bárót nevezte ki 
főbiztosnak. Más irányú elfoglaltsága miatt nem tudta ezt a feladatot ellátni, így Kapy 
Eduárd kapott helyettesi megbízást, majd pedig kinevezést.
264 1 850 végén már a Kassai polgári kerület főbiztosa volt.
265 A kerületeken belüli megyék politikai irányítását kormánybiztosok látták el, akik elő­
ször viselték a m egyefönök (Komitats-Vorsteher) címet.
266 Hivataláról való lemondását 1849. november 24-én benyújtotta. A kerületi kormány- 
biztos kérésére utódja kinevezéséig állomáshelyén maradt.
267 Ezen a napon jelentette Kapy Eduárdnak, hogy lemondását benyújtotta Geringer csá­
szári biztoshoz. A  kerületi főispán kérte, hogy állomáshelyét utódja kinevezéséig ne 
hagyja el.
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EGRI CSÁSZÁRI-KIRÁLYI MEGYEHATÓSÁG TISZTIKARA 1849 1860
Sávoly Lajos
Iktató
1849. szeptember 6. -  1850. február 1.
Szabó László
Levéltárnok
1849. szeptember 6.-1861. november 18.
Makay Lajos, makói és geleji
Pénztárnok
1849. szeptember 6. -  1850. február 1.
Goth Sándor
Pénztári ellenőr
1849. szeptember 6. -  1850. február 1.
Elek Mihály
Számvevő
1849. szeptember 6. -  1850. február 1.
Gaál János
Tiszti ügyész
1849. szeptember 6. -  1850. február 1.
Gyöngyösi járás 
Főszolgabíró
Földváry László, földvári és 






1849. szeptember 6. -  1850. február 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. február 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. február 1.
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EGRI CSÁSZÁRI-KIRÁLYI MEGYEHATÓSÁG TISZTIKARA 1849-1860
Elek Károly 
Domán Pál




1849. szeptember 6. -  1850. február 1 
1849. szeptember 6. -  1850. február 1 
1849. szeptember 6. -  1850. február 1 








1849. szeptember 6 .-  1850. február 1





1849. szeptember 6. -  1850. febmár 1 






1849. szeptember 6. -  1850. február 1 
1849. szeptember 6. -  1850. febmár 1 
1849. szeptember 6. -  1850. febmár 1
8 Alszolgabírói ranggal.
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EGRI CSÁSZÁRI-KIRÁLYI MEGYEHATÓSÁG TISZTIKARA 1849 1860








1849. szeptember 6. -  1850. február 1.
Kovács Pál270





1849. szeptember 6. -  1850. február 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. február 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. február 1. 








1849. szeptember 6. -  1850. február 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. február 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. február 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. február 1. 




1849. szeptember 6. -  1850. február 1.
269 Szolgabírói ranggal.
270 Egyidejűleg központi szolgabíró is.
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EGRI CSÁSZÁRI-KIRÁLYI MEGYEHATÓSÁG TISZTIKARA 1849 I860
Tiszai járás 
Alszolgabíró




1849. szeptember 6. -  1850. február 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. febmár 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. febmár 1. 








1849. szeptember 6. -  1850. febmár 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. febmár 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. febmár 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. febmár 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. febmár 1.
Pólyák József (Gyöngyös) 
Simonyi Antal (Hatvan) 
Pók György (Tamai járás) 
Szabó Áron (Poroszló) 
Eősz Ignác (Szolnok)
Polgári biztos
1849. szeptember 6 .-  1850. febmár 1. 
1849. szeptember 6 .-  1850. febmár 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. febmár 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. febmár 1. 
1849. szeptember 6. -  1850. febmár 1.
Egri megyefönöki kerület111
Kerületi kormánybiztos és megyefönök (K. k. Regierungs-Kommissär und
Komitats- Vorstand)
Kanyó Gábor 1850. január 8 .-  1850. október 31.
Kerületi titkár, kormánybiztosi titkár (Bezirks-Sekretär)
Vlahovits Mihály 1850. febmár 1. -  1851. március 15. 271
271 A  három m egyefőnöki kerület saját tisztikarral bírt, az egrinek volt mégis központi 
szerepe, több tisztviselő külön m egyei megjelöléssel csak ebben a kerületben működött.
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EGRI CSÁSZÁRI-KIRÁLYI MEGYEHATÓSÁG TISZTIKARA 1849-1860
Megyei kiadó, kormánybiztosi kiadó (Expeditor)
Dobos Gábor 1850. február 1. -  1850. október 31.
Megyei levéltárnok és megyefőnöki lajstromozó (Komitats-Archivar und 
Regierung-Kommissär Registrator)
Szabó László 1850. február 1.-1861. november 18.
Föadószedö (Ober-Steuer-Einnehmer)
Makay Lajos, makói és geleji 1850. február 1. -  1850. október 31
Aladószedö (Unter- Steuer-Einnehmer)
Paraviciny Károly 1850. február 1. -  1850. október 31
Wurumpek János
Pénztári ellenőr (Cassa-Kontroleur)
1850. február 1. -  1850. október 31.
Kovács Mihály
Pénztári tiszt (Cassa-Official)
1850. február 1. -  1850. október 31.
Elek Mihály
Számvevő (Buchhalter)
1850. február 1. -  1850. október 31.
Goth Sándor
Számviteli tiszt (Rechnungs-Official)
1850. február 1. -  1850. október 31.
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1850. január 9.- 
1850. február 5. 
1850. február 3. 
1850. február 1. 
1850. február 1. 
1850. február 1.
- 1850. február 12.
-  1850. október 31.
-  1850. október 31.
-  1850. október 31.
-  1850. október 31.
-  1850. október 31.
Megyei mérnök (Komitats-Ingenieur)
Lipkos József274 1850. február 1. -  1854. szeptember 30.
Mártonffy Károly275 1850. február 1. -  1860. december 12. (?)
Megyei főorvos (Komitats-Physicus)
Hanák Mihály, dr. 1850. február 1. -  1860. július 7. (f)
Megyei sebész (Wundarzt)
Maczke Ignác 1850. február 1. -  1850. október 31.
Megyei főügyész (Komitats-Oberfiskal)
Babies István 1850. február 1 .-  1850. október 31.
Udvari kapitány (Kastellan)
Rakovszky András 1850. február 1. -  1860. december 12. (?)
272 Lajstromozói díjnok.
273 Német fordítói és irattári díjnok.
274 A m egye felső részében működött.
275 Működési területe a m egye alsó része volt.
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EGRI CSÁSZÁRI-KIRÁLYI MEGYEHATÓSÁG TISZTIKARA 1849.1860
Egri járás
Közigazgatási főszolgabíró (Administrirender Bezirks-Ober-Stuhlrichter)216 
Goth Rafael 1850. február 1. -  1850. október 31.
Egri járás
Segéd alszolgabiró, első közigazgatási segéd (Erster Bezirks-Adj unkt) 
Bohács János276 77 278 1850. február 1. -  1850. október 31.
Egri járás
Segéd alszolgabiró, második közigazgatási segéd (Zweiter Bezirks-Adj unkt) 







1850. február 5. -  1850. október 31.
1850. február 19. -  1850. október 31. 
1850. február 20. -  1850. október 31.
1850. február 2 0 .- 1850. október 31.
Egri járás
Csendbiztos (Sicherheit-Kommissär)
Imrey László 1850. február 1. -  1850. október 31.
276 Hivatali székhelye Eger volt.
277 Egyidejűleg Eger polgármestere.
278 Hivatali székhelye Besenyőftelek] volt.
279 A  közigazgatási főszolgabíró m ellé rendelték.
280 Szolgálati helye a közigazgatási főszolgabíró mellett volt.
281 Bóta József segéd alszolgabiró m ellé rendelték.
282 Bohács János segéd alszolgabiró m ellé rendelték.
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EGRI CSÁSZÁRI-KIRÁLYI MEGYEHATÓSÁG TISZTIKARA 1849.1860
Egri járás 
Bába (Hebamme)
Müller Józsefné Lajbner Terézia 1850. február 1. -  1858. szeptember 15.
Hevesi járás
Közigazgatási főszolgabíró (Administrirender Bezirks-Ober-Stuhlrichter)2S3
Rottenstein Pál, erdőkövesdi 1850. február 1. -  1850. február 7.
Makay Félix, makói és geleji 1850. február 11. -  1850. október 31.
Hevesi járás
Segéd alszolgabíró, közigazgatási segéd (Bezirks-Adjunkt)2M
Makay Félix, makói és geleji 1850. február 1 .-  1850. február 11.






1850. február 4. -  1850. október 31. 
1850. február 4. -  1850. október 31. 
1850. február 4. -  1850. október 31.
Hevesi járás
Csendbiztos (Sicherheit-Kommissär)
Dobóczky János, duboveczi 1850. február 1. -  1850. október 31.
Hevesi járás
Élelmezési biztos (Militär-Verpfiegs-Kommissär)m 
Pók György 1850. február 1. -  1850. október 31. 28345
283 Székhelye: Heves.
284 Székhelye: Heves.
285 Működési területe az Egri és a Hevesi járás volt.
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EGRI CSÁSZÁRI-KIRÁLYI MEGYEHATÓSÁG TISZTIKARA 1849 1860
Gyöngyösi megyefönöki kerület
Kerületi kormánybiztos és megyefönök (K. k. Regierungs-Kommissär und
Komitats- Vorstand)
Luby István, benedekfalvi 1850. január 24. -  1850. október 31.
Kerületi titkár (Bezirks-Sekretär)
Baráth József 1850. február 1 .-  1850. október 31.
Kiadó (Expeditor)
Babocsay József 1850. február 1. -  1850. október 31.
Lajstromozó (Registrator)
Borovicsényi Gyula 1850. február 1. — 1850. október 31.
A ladó szedő' (Unter-Steuer-Einnehmer)
Hanisz Alajos 1850. február 1. -  1850. október 31.
Gyöngyösi járás
Közigazgatási főszolgabíró (Administrirender Bezirks-Ober-StuhlrichterJ286 287
Okolicsányi Ignác, okolicsnói 1850. február 1. -  1850. október 31.
Gyöngyösi járás
Segéd alszolgabíró, első'közigazgatási segéd (Erster Bezirks-Adjunkt)2il 
Jakab Mihály 1850. február 1 .-  1850. október 31.
286 Hivatali székhelye Gyöngyös volt.
287 Egyidejűleg Gyöngyös polgármestere is volt.
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EGRI CSÁSZÁRI-KIRÁLYI MEGYEHATÓSÁG TISZTIKARA 1849-1860
Gyöngyösi járás
Segéd alszolgabíró, második közigazgatási segéd (Zweiter Bezirks-Adjunkt)™ 
Mártonffy Antal 1850. február 1 .-  1850. október 31.
Gyöngyösi járás 
Sebész (Wundarzt)
Bocsy Károly 1850. február 1. -  1860. december 12. (?)
Gyöngyösi járás 
Bába (Hebamme)
Borbás Antalné Hubert Magdolna 1850. február 1 .-  1850. október 31.
Gyöngyösi járás
Csendbiztos (Sicherheit-Kommissär)
Petheő Ferenc, csányi 1850. február 1. -  1850. október 31.
Gyöngyösi járás
Élelmezési biztos (Militär-Verpflegs- Kommissär)m 
Pólyák József 1850. február 1 .-  1850. október 31.
Pétervásárai járás
Közigazgatási főszolgabíró (Administrirender Bezirks-Ober-Stuhlrichter)28 990
Vecsey József, vecsei 1850. február 1. -  1854. április 29.
Pétervásárai járás
Segéd alszolgabíró, közigazgatási segéd (Bezirks-Adjunkt)
Marsó György, verebélyi 1850. február 1. -  1854. április 29.
288 Hivatali székhelye Pásztó volt.
289 Működési területe az Egri és a Hevesi járás volt.
290 Hivatali székhelye Pétervására volt.
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EGRI CSÁSZÁRI-KIRÁLYI MEGYEHATÓSÁG TISZTIKARA 1849-I860
Pétervásárai járás 
Sebész (Wundarzt)
Káplány József 1850. február 1. -  1860. december 12. (?)
Pétervásárai járás 
Bába (Hebamme)
Münken/Münkel Katalin 1850. február 1. -  1860. december 12. (?)
Pétervásárai járás
Csendbiztos (Sicherheit-Kommissär)
Limprecht János 1850. február 1. -  1850. október 31.
Szolnoki megyefőnöki kerület
Kerületi kormánybiztos, megyefőnök (K. k. Regierungs-Kommissär und
Komitats- Vorstand)
Kanyó Gábor 1850. január 24. -  1850. március 1. (?)




1850. február 1. -  1850. szeptember ? 
1850. szeptember ? -  1852. február 12.
Ábrahámffy János
Kiadó (Expeditor)
1850. február 1. -  ?
Aladószedő (Unter-Steuer-Einnehmer)
Szana Zsigmond 1850. február 1. -  1850. október 31.
291 Egyidejűleg a kiadói feladatokat is ellátta.
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1850. március 6. -1
1850. március 6. -  1850. március 14.
1850. március 6. -1
1850. április 5. -  ?
1850.?-?
1850.1-1  
1850. ? -  1850. ?
Mártonffy Károly
Megyei mérnök (Komitats-Ingenieur)
1850. február 1. -  1850. október 31.
Dr. Feuerer Ferenc
Megyei főorvos (Komitats-Physicus)
1850. február 1. -  1850. október 31.
Vittman Katalin
Bába (Hebamme)
1850. február 1. -  1850. október 31.
Szolnoki járás
Közigazgatási főszolgabíró (Administrirender Bezirks-Ober-Stuhlrichter)292 
Balogh János 1850. február 1 .-  1850. október 31.
Szolnoki járás
Segéd alszolgabíró, közigazgatási segéd (Bezirks-Adjunkt)




1850. február 1. -  1850. október 31.
292 Hivatali székhelye Szolnok volt.
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Szolnoki járás
Élelmezési biztos (Militär- Verpflegs-Kommissär)293 
Eősz Ignác 1850. február 1 .-  1850. október 31.
Törökszentmiklósi járás
Közigazgatási főszolgabíró (Administrirender Bezirks-Ober-Stuhlrichter)294 
Zay János 1850. február 1 .-  1850. október 31.
Törökszentmiklósi járás
Segéd alszolgabíró, közigazgatási segéd (Bezirks-Adjunktj295
Szana Pál, ifj. 1850. február 1. -  1850. február 11.
Rakovszky Károly 1850. február 11. — 1850. október 31.
Törökszentmiklósi járás 
Díjnok (Diurnist)
Pintér Illés 1850. február 13.- 1850. október 31.
Törökszentmiklósi járás 
Aladószedő (Unter-Steuer-Einnehmer)
Dobóczky László, duboveczi 1850. február 1. -  1850. október 31.
Törökszentmiklósi járás 
Sebész (Wundarzt)
Berecz János 1850. február 1. -  1850. október 31.
293 A Szolnoki és Törökszentmiklósi járásban működött.
294 Székhelye: Törökszentmiklós.
295 Hivatali székhelye Cibakháza volt.
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Törökszentmiklósi járás 
Csendbiztos (Sicherheit-Kommissär)
Magyar János 1850. február 1 .-  1850. október 31.
Tiszafüredi járás
Közigazgatási főszolgabíró (Administrirender Bezirks-Ober-Stuhlrichter) 
Kováts Kálmán 1850. február 1 .-  1850. október 31.
Tiszafüredi járás
Segéd alszolgabíró, közigazgatási segéd (Bezirks-Adjunkt)





1850. február 28. -  1850. október 31. 
1850. február 2 8 .- 1850. október 31.
Tiszafüredi járás
Aladószedö (Unter-Steuer-Einnehmer)
Dobóczky László, duboveczi297 1850. február 1 .-  1850. október 31.
Tiszafüredi járás 
Sebész (Wundarzt)
Nagy Lajos 1850. febmár 1. -  1850. október 31.
296 A Tiszafüredi járásban két díjnokot alkalmaztak, mivel az alszolgabírói állás 
betöltetlen volt 1850. februárjában.
297 Egyúttal a Törökszentmiklósi járás aladószedője is.
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1850. február 1. -  1850. október 31.
Tiszafüredi járás
Élelmezési biztos (Militär-Verpflegs-Kommissär)





1850. november 1.-1851. március 21.
1851. március 21. -  1853. július 3.






1853. július 12 .- 1856. január. 13 
1853. december 27. -  1856. június 2.
1856. január 20. -  1856. március 2.
1856. március 13. -  1860. december 12. (?)
Lederer-Tratner Károly 1856. augusztus 6. -  1857. december (?)
John Albert 1858.7- 1858.?
Morbiczer Gyula 1858. ? -  1860. december 12. (?)
298 Egyúttal a szolnoki megyefőnöki kerület bábája is.
299 Hivatali helyét 1853. augusztus 16-án foglalta el.
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Megyei titkár (Komitats-Secretär)
Vlahovits Mihály 1850. november 1.-1851. március 15




1854. június 30. -  1856. november 14. 
1856. november 14. -  1858. (?)




1850. november 1. -  ?
1853. január 8. előtt -  1854. április 22.
Megyei lajstromozó, levéltárnok (Komitats-Registrator, Archivar)
Szabó László 1850. november 1.-1861. november 18
Megyei pénztárnok (Komitats-Kassenwart)
Makay Lajos, makói és geleji 1850. november 1. -  ?
Elek Mihály
Megyei számvevő (Komitats-Buchhalter)
1850. november 1. -  1860. december 12. (?)
Számvevői számtiszt (Komitats-Buchhalter Official)
Goth Sándor 1850. november 1. -  1860. december 12. (?)
From Károly
Megyei irodatiszt (Komitats-Official)
1854. május 1 .-  1857.?
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1854. május 1. -  1860. december 12. (?) 
1854. május 1 .-  1856. május 11.












1850. november 1. -  1854. május 1. 
1850. november 1. -  1854. március 20. 
1850. november 1. -  ?
1850. november 1. -  ?
1850. november 1. -  1853. március ? 
1850. november 1. -  ?
1850. november 1. -  1854. május 1.
1852. január 1. - ?
1853. január 8. előtt -  ?
1853. március 23. -  1854. május 1.
Megyei mérnök (Komitats-Ingenieur)
Lipkos József304 1850. november 1. -  1854. szeptember 30.
Mártonffy Károly305 1850. november 1. -  1860. december 12. (?)




1850. november 1. -  1860. július 7. (f) 
1860. július 11. -  1860. december 12. (?)
300 Fogalmazó díjnok.
301 A z 1853. január 8-án készült kimutatás szerint fogalmazó díjnok volt.
302 Lajstromozó díjnok az 1853. január 8-i kimutatásban.
303 A z 1853. január 8-i kimutatásban iktató díjnokként szerepel.
304 M űködési területe a Gyöngyösi, a Pétervásárai járások egésze és az Egri és Hevesi 
járás felső  része.
305 Az Egri és Hevesi járások alsó részében és Szolnok megyében működött.
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Rakovszky András
Udvari kapitány (Kastellan)




Cs. kir. főbíró (Stuhlrichter)
1850. november 1. -  1853. január 10. 
1853. január 10. -  1854. április 29.
Csillag Benjámin, ettrekarcsai 1854. április 29.306-  1856. január 13.





1850. november 1. -  1854. április 29.
1854. április 29.308 -  1860. december 12. (?)
Egri járás 
Tollnok (Aktuar)




1854. április 29. -  1858. július 11.
1858. július 30. -  1860. április 19.




1850. november 1. -  1860. december 12. (?)
306 Hivatalba lépésének napja, kinevezése márciusban történt.
307 1853. január 10. után megbízták a főszolgabírói feladatok ellátásával.
308 Kinevezése 1854. március 24-én történt.
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Egri járás 
Bába (Hebamme)
Müller Józsefné Lajbner Terézia 1850. november 1. -  1858. szeptember 15. 
Weichmann Magdolna 1858. ? -  1860. december 12. (?)
Gyöngyösi járás 
Cs. kir. főbíró (Stuhlrichter)
Mártonffy Antal 1850. november 1. -  ?
Jekkelfalusy Lajos 1852.? -  ?










1851. ? -  1852. ?
1851. augusztus ? -  1854. április 29.
1854. április 29. -  1855. június 28.
1854. április 29. -  1855. szeptember 29.
1855. július 27. -  1855. november 18.
1856. április 19. -  1860. december 12. (?) 












1854. április 7. -  1854. október 13.
1854. április 29. -  1860. január 24.
1854. július 2. -  1854. július 23.
1854. július 24. -  1856. március 28.
1855. május 19. -  1856. augusztus 21.
1856. május 11. -  1857. október 30.
1856. október 3. -  1860. december 12. (?)
1857. október 27. előtt -  1860. december
12. (?)
1859. november 9. -  1860. december 12. (?)
309 Kinevezésének időpontja 1854. március 24.
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1850. november 1. -  1860. december 12. (?)





1850. november 1. -  ?
1852. január 8. előtt -  ?
Hevesi járás
Cs. kir. főbíró (Stuhlrichter)
Makay Félix, makói és geleji 1850. február 11 .- 1854. április 29.







1850. november 1. -  1851. június 18.
1851. június 18. -  1854. április 29.
1854. április 2 9 .-  1859.?
1859. november 24. -  1860. december 12. (?)
Marsó György, verebélyi 
Szobonya József 






1854. március 24. -  1855. március 6.
1854. április 29. -  1856. december 5.
1855. június 28. előtt311 -  1858. január 16.
1857. október 27. előtt -  1859. ?
1858. április 1. -  1860. december 12. (?)
1859. december 23. -  1860. december 12. (?)
310 1860. szeptember 13-án nyugdíjazását kérvényezte.
311 Ezen a napon már mint tollnok kér szabadságot.
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Hevesi járás 
Bába (Hebamme)
Horváth Anna 1853. január 8. előtt -  ?
Péter vásárai járás 
Cs. kir. főbíró (Stuhlrichter)
Vecsey József, vecsei, böröllői
és izsákfai 1850. február 1. — 1854. április 29.
Rosos Ferenc, szentkirály­
szabadjai 1854. április 29. -  1860. december 12. (?)
Pétervásárai járás
Közigazgatási segéd (Adjunkt)






1850. november 1. -  1854. április 29.
1854. április 29. -  1854. augusztus 1.
1855. március 7. -  1855. június 28.
1855. június 28. -  1856. július 26.
1856. július 26. -  1860. november 20. 










1854. április 29. -  1857. május 1.
1854. április 29. -  1854. szeptember 1.
1855. március 6. -  1857. december 12.
1857. október 30. -  1860. december 12. (?)
1858. április 20. -  1860. június 23.
1860. október 3. -  1860. december 12. (?)
312 1858-ban egyidejűleg parádi fürdőbiztos is volt.
313 1859-ben parádi fürdőbiztos is volt.
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1850. november 1. -  1860. december 12. (?)
Pétervásárai járás 
Bába (Hebamme)
1850. november 1. -  1860. december 12. (?)
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